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Editorial
Com a publicação da presente edição, a Revista Brasileira de Bioética
completa os quatro números que compõem seu primeiro volume, referente
ao ano 2005. Além do esforço da Sociedade Brasileira de Bioética, da
participação dos membros do Conselho Editorial e do interesse dos
pesquisadores que confiaram seus trabalhos à revista, não podemos deixar
de registrar o apoio decisivo proporcionado pela Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que confiou no
desafio que significava a criação de uma revista deste tipo no país.
Número após número estamos tentando aprimorar a RBB. Sua
estrutura, incluindo projeto gráfico, está definida e as seis seções consolidadas:
Artigos especiais; Artigos originais; Resenha de livros; Atualização científica;
Documentos; e Teses, dissertações e monografias. Conforme havíamos
anunciado no Editorial do número anterior, estamos revisando a orientação
básica de citações bibliográficas na revista, de acordo com o modelo Vancouver,
padronizando-as com relação à maioria das publicações brasileiras do setor
médico-sanitário, seguindo sugestão de componentes do Conselho Editorial.
As novas normas passarão a vigorar a partir do primeiro número de 2006 e já
estão inseridas no final da presente edição. Neste sentido, informamos aos
futuros colaboradores que daqui para frente os trabalhos passarão a seguir
os novos padrões requeridos, objetivando sempre a indexação futura da
Revista.
A presente edição da RBB segue trazendo textos apresentados no VI
Congresso Brasileiro de Bioética. A seção de Artigos especiais estampa as
colaborações da filósofa espanhola Adela Cortina, da Universidade de
Valencia, que considera a bioética como um impulso para o alcance da
cidadania ativa, e do médico-sanitarista e bioeticista da Faculdade de Saúde
Pública da USP, Paulo Fortes, que trabalha a atualíssima relação entre bioética,
saúde pública e controle social.
Os Artigos originais, por sua vez, abordam um leque diversificado de
temas relacionados com a bioética. Aline A. S. de Oliveira, Karin C. Vilapouca
e Wilton Barroso, da Cátedra UNESCO de Bioética da Universidade de
Brasília, apresentam as diversas linhas de pensamento em bioética no Brasil,
desenvolvendo um estudo sobre as perspectivas conceituais destas escolas a
partir da teoria do epistemólogo Thomas Kuhn. Susana Vidal, médica e
coordenadora do Primer Curso de Educación Permanente a Distancia de
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Ética de la Investigación en Seres Humanos (http://www.redbioetica-
edu.com.ar) promovido pela Red Latino-Americana y del Caribe de Bioética
de la UNESCO (REDBIOÉTICA), que há vários anos vem lutando pela
implantação de um sistema regional de controle ético das pesquisas na
província de Córdoba, Argentina, apresenta um estudo sobre conflitos de
interesse e políticas públicas, a partir de sua experiência pessoal. Uma análise
crítica do histórico e do conteúdo final do Projeto de Lei (PL) que propõe a
criação do Conselho Nacional de Bioética no Brasil, enviado pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional em 6 de outubro de 2005, é apresentada
por Ana Paula Reche Corrêa (Ministério da Saúde) e V. Garrafa (UnB), que
fizeram parte do processo de construção do mesmo. Na seção Documentos
da presente edição, os leitores têm acesso ao conteúdo do referido PL, ora
em tramitação na Câmara dos Deputados. A RBB 4 mostra, ainda, a pesquisa
de Walter C. Lima, Lílian Wagner e Lourenço S. de Mara, da Universidade
Estadual de Santa Catarina, que relacionam o campo da Educação Física
com a bioética a partir da análise de intervenções e riscos nas competições
esportivas e suas relações (éticas) com os limites dos atletas, também
apresentada como comunicação oral em Foz do Iguaçu.
Temas como estes da presente edição, e muitos outros, poderão ser
acompanhados pelos interessados no próximo evento a ser promovido pela
SBB, com o apoio de várias entidades: o IV Encontro Luso-Brasileiro de
Bioética a ser realizado no Centro Cultural São Camilo, em São Paulo, entre
os dias 19 e 22 de setembro de 2006 (www.sbbietica.org.br e
www.scamilo.edu.br).
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